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纷对当地媒体说：市场依然平稳，房价稳步上升。这
些媒体也原话刊播。但问题是，市场并非如此，实际
情况是二手房开始大量抛售，一手房销售 “按兵不
动”。其实，要避免这种情况并不是难事，只要记者
稍稍深入市场作一调查，而不是仅仅只听地产商
一面之词，其报道自然不会有此类片面之作了。
媒体舆论监督功能缺失。在一些媒体，尤其是
地方媒体和行业性媒体，由于经济利益的因素，在
对待自身的社会角色定位上迷失了方向。有些报
道常常站在开发商的角度，成为这些利益集团的
“吹鼓手”，为其利益鼓与呼，而心里唯独忘了群
众。媒体也充斥着 “某某地产荣获某某优质楼
盘”、“某某开发商荣获全国百强地产人物” 称号
之类的溢美之词。然而，众所周知，在房产报道方
面，有许多人民群众遭遇到的不平之事，各种投诉
也是应接不暇，但能真正引起媒体广泛关注的却
不多，以至于有人用“媒体是房地产商的门客”来
形容今天的一些媒体，就连有的开发商也放话称
媒体为“使唤的丫头”。
房产报道中的社会责任
与其他领域的报道相比，房产新闻报道因其
自身独特的属性而成为经济新闻报道中十分重要
的领域，其所肩负的社会责任、舆论引导功能也尤
为突出，这种属性主要体现在以下两个方面。
首先，房地产产业是国民经济的支柱产业，房
产报道的科学、准确、真实与否直接关系到整个国
民经济的健康发展。2004年，中央确立了“房地产
产业国民经济支柱产业”的地位，意味着在经历了
20多年发展之后，房地产产业对国民经济拉动作
用得以承认，也意味着房地产产业一旦出现风吹
草动，将直接影响到国民经济的健康、稳定发展。
作为时刻监测房地产产业发展变动的房产报道，
担负着两大重大的职能：一是还原新闻的本位，真
实、及时、全面、准确反映市场的变动，做国民经济
的“风向标”；二是为相关部门制定、调整经济政
策，为人民群众置业提供资讯参考。因此，对市场
缺乏全面的报道，对资讯缺乏科学的分析等只会
对人们准确了解市场、制定政策起到不良的作用，
不利于发现市场不稳定因素的存在。
其次，与广大人民群众生活息息相关的特性
决定了房产报道对构建和谐社会的重要性。自20
年前实行住房制度改革到本世纪初，中国的住房
制度经历了从福利分房到货币购房的重大转变，
城市化进程的迅猛发展更是让住房问题成为了广
大人民群众日常生活中重要的议题。人们对住的
需求导致了房产报道成为他们获取商品房信息的
重要途径。因此，能否真实、全面、准确反映市场动
态，对引导人民群众理性消费、营造稳定的社会生
活具有重要的作用。以房价作例，自2002年以来，
全国房地产市场一直呈现“价量齐升”的局面，即
使在国家实施宏观调控政策时，这种情况也没有
得到适当的抑制，媒体在报道时过多追随开发商，
通过 “炒概念”、“作比较”(把中小城市房价与上
海、北京等大城市房价比，把二三线城市房价与一
线城市房价比)以及报道楼盘开盘就供不应求的抢
购场面，不断刺激消费者消费预期，人为地拉高房
价而对其中存在的“投机行为”视而不见，从而误
导消费，引发一轮又一轮房价上涨高潮，诱发社会
不安因素，引起民众对政府不满。
房地产报道要约法三章
房产报道有许多亟待改进的地方，应该做到：
认真研读经济政策，客观、理性分析房地产产
业经济问题。
与随意猎奇起哄、误读政策的报道行为截然
不同的是，我们的记者应该善于运用自己的独特
眼光审视经济现象，不做企业的代言人，客观、理
性研究经济问题，不为现象迷惑，去伪存真开掘经
济新闻的深层意义。
拒绝利益诱惑，认真履行媒体监督职能。
与其他领域相比，地产报道记者所受到的诱惑
显然要多得多。因此，房产报道要想重新获得社会民
众的认同，树立起“权威性、专业性、公正性”的角
色，除了要完善相关法规之外，记者应该增强自律意
识，要认识到自己的报道对社会所带来的巨大影响，
要坚持媒体的使命，坚持做民众的“吹鼓手”。
深入采访，辩证思考，避免失真报道。
对于房产报道而言，许多报道失之片面并不是
记者没有能力，而是记者缺乏深入采访的勇气和意
识，一些事件只要深入进去，现实中有众多的 “鲜
活”事实都可以为做好新闻报道增添亮色。同时，对
来自开发商的说法，对于一些机构提供的资料，就可
以放在更真实、更宏观的社会生活中加以全面、辩证
的分析，也就不难发现其中的“道道”，相应地，那些
缺乏份量甚至失真的报道自然也就可以避免。!
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